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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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Hiveaux indicatifs hebdomad&ires des prix hors taxes l la cons~tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Ikltiea excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 21..18.89 
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Kssence super Essence nol'llll.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1001L 1000L (1) (1) 
9.480 9.048 • 







9.950 10.000 • 
547 568 = 
48.466 44.516 
14:5,17 149,47 = 
Essence super Essence nol'IIILl.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 











24:7 ,4:2 256,92 
296,31 278,94: 
2Z1,95 .234,68 
219,09 2J/f1 ,52 
I 
Essence super Essence nora.J..e 
Premium Gasoline Regular psoline 















Gasoil IIOt.eur Ga.soil chauttage Juel Reaiduel ms 
Automotive ~il Beating guoil Residual 1.0. IEC 
1800L 1000L Tonne 
(1) (2) (3) 
8.614 6.786 4.111 
1. '195 1.515 .912 X 
590 352 187 
26.639 26.639 17 .212 
25.382 21.2111 13.127 
1.190 1.262 595 
185,17 151,38 91,44 
Z12.798 229.4:61 13'1.615 
8.110 7.558 4.328 




141,01 ' 99,53 64:,44 
Gasoil 110t.eur Ga.soil chau:ttage l'llel Resicmel R'l'S 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. IEC 
1000L 1810L Tonne (1) (2) (3) 
211,06 165,48 111,25 
235,78 199,10 118,48 
198,88 169,31 95,.36 
157,91 157,91 182,83 
1!Jlfl ,35 175,21 107,M 
179,99 191,88 89,99 
252,87 178,.85 12.8,56 
193,99 163,18 97,86 
197,Tl 184,11 185,5' 
214,85 192,24 122,13 
260,87 - 14:6,28 
221,48 156,Zl 101,18 
201,35 175,4:6 180,81 
I 2.21:1122 I 
I I I 
Gasoil aot.eur Gasoil chauttage 1'uel Besiduel ll'J.'S 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Resiclu&l. :r. 0. IEC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
198,30 156,22 94,M 
222,58 18? ,86 111,85 
187,74 159,82 90,82 
149,07 149,87 96,31 
195,74 163,58 181.,23 
169,91 180,19 84,96 
237,96 168,83 121.,36 
183,15 154,04 92,38 
186,69 173,B0 99,63 
202,82 181,47 115,29 
246,26 
- 158,09 
206,99 147,51 95,51 
190,07 165,64 95,16 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.6.1989 








1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hora taxes 
Without taxes 
------------------------------~~----------------------------------------------------------------~~~~~-~-~--~~-~-~~~----------~-~~-~ BELGIQUE/BELGIE 27940.00 17588.00 10352.00 26140.00 16228.00 9912.00 18080.00 9666.00 8414.00 
OANEMARK 7100.00 5008.01 2091.99 6820.00 4718.27 2101. 7:3 4420.00 2624.09 1795.91 
OEUTSCHLANO 1275.00 807.00 468.00 1136.30 709.30 427.00 890.70 553.70 337.00 
GRECE 77000.00 39123.00 37877.00 72000.00 39596.00 32404.00 37500.00 9146.00 28354.00 
ESPAGNE 74000.00 44934.00 29066.00 69000.00 44398.00 24602.00 55000.00 27959.00 27041.00 
F"RANCE 5445.00 3909.00 1536.00 5313.00 3741.00 1572.00 3387.00 2104.00 1283.00 
IRLANOE 624.35 428.37 195.98 615.32 426.56 188.76 518.34 326. 76" 191.58 
ITALIE 1360000.00 974740.00 385260.00 1310000.00 966160.00 343240.00 778000.00 493230.00 284770.00 
LUXEMBOURG 23800.00 12510.00 11290.00 21600.00 10180.00 11420.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEOERLANO 1750.00 1144.00 606.00 1660.00 1050.00 610.00 860.00 420.00 440.00 
PORTUGAL 119000.00 72433.00 46567.00 115000.00 72166.00 42834.00 74000.00 32572.00 41428.00 
ROYAUME UNI 427.00 260.10 166.90 426.80 267.90 158.90 359.30 219.80 139.50 
------------------------------~~~~--------------------------------------------------------~-~-~~~~--------~-~--~~~~~-~~~-~~-~~~~~~~ (1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (J) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 






Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling PricecA> 
Taxes Hors taxes 
Without taxes 
--------------------------~-----~~~-----------------------------------------------------~----BELGIQUE/BELGIE 7570.00 1100.00 6470.00 4509.00 o.oo 4509.00 
OANEMARK 4070.00 2555.66 1514.34 2982.00 CB) 1980.00 1002.00 
OEUTSCHLANO 406.75 107.75 299.00 232.37 JO.OD 202.37 
GRECE 37500.00 9146.00 28354.00 24139.00 6284.00 17855.00 
ESPAGNE 32000.00 12434.00 19566.00 13393.00 1705.00 11688.00 
F"RANCE 1981.00 716.00 1265.00 793.00 132.00 661.00 
IRLANOE 176.36 53.33 123.03 90.88 1.96 82.92 
ITALIE 717000.00 483490.00 233510.00 156400.00 15000.00 141400.00 
LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 4891.00 100.00 4791.00 
NEDERLANO 602.00 213.00 389.00 348.06 40.06 308.00 
PORTUGAL o.oo 0.00 o.oo 22222.00 199.00 22421.00 
ROYAUME UNI 112.60 11.00 101.60 78.71 7.82 70.89 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB> Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
( 1) Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour !iv.raison de 2.11100 l 5.• litres. Pour l'Irlande llvraison s•etendant au secteur lrdustriel. 
Prices f'or delivery of 2,000 to 5,800 litres. J'or Ireland this size of delivery occurs a.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.J.son 1n:r6rieure l 2.080 tonnes par ao!s ou 1n:t6r1eure .l 8'.000 tonnes par an. 
Prix :tranco conso-.teurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 l 1.Ne tonnes pa.r ao!s. 
Prices for o:rn.a.tas of less then 2,800 tons par aonth or lass than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Irelancl deliveries are in the l"8IJg9 of 511 to 1,Ne tons per month. 
(4) La. moyenne en 1/tm risu1te d'une pond.6ration des quant1t6s consomes de chaque prod.uit conoern6 au cours 
de la p6riode 1988. 
'l'be result in S/mt of weighting the prices ot the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Le t:u~tin piblie chaque semaine les pr!x coaamiqu6s par las :rta.ts .. bres, ea- 6tant les plus :fr6que-nt pratiqu6s, 
pour cat6gorie de consoanateurs bien sp6c1tique d6tinie ci-d.assus. 
Des ·sons cl.a prix antre Etats ambres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre :f'aitas avec une certaine prudence at 
sont •una val1dit6 1111it6a an raison, non seuleant des fiuatuations des taU>c de change, a&is 6ga.leaent des ditt6rences d&na 
less itications de quallt6 cl.es procluits, des atbocl.es de distribution, des structures de -.rcb6 propres l cha.qua :rtat mabre 
et dar)s la masure ou les ca.t6gories ripertori6as sont repr6sentatives de l 1e118811ble des ventes pour un produit donn6. Une 
descr,ption d6tai116e de la m6tbodologie utilis6e sera jointe en annexe du bul.l.etin paraissant au d6but de cbaque triaestre. 
'l'ba lletin reports prices supplied by t.he llember st&tas as being the most frequently encountered tort.he specific categories 
ot sa a listed above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require care. Tbey are of liaited validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
marke structure, and in the extent to which the standard categories ot sales are representative ot total national sales ot 
a gi n product. A description of the •thodology followed is aJIIJBnded. to tba bulletin at the beginning of eaoh quarter. 
de change au: 
21.08.1989 
u,0875 n - ?,6130 CD - 1,9610 111 - 168,?0 m - 122,41 P1S - &,6115 n - e,?M& £ IRL -
1.406,20 LIRIS - 2,2108 J'L - 163,56D ISC - 0,6369 DK£ 
43,43991B - 8,06457 CD - 2,07732 DI - 178,7961E - 129,6'11 PIS - 7,80366 J'I'-- 0,778164 E IBL -
1.489,61 LIRIS - 2,31193 J'L - 173,267 BBC - 0,674723 UK£ 
CoC t CA1 d I approvisionne•nt en brut de la Coaunaot.6 Prix lois IIAI 1989 
Month IIAY 1989 CU cost or Coaauni'ty crude oil supplies 
18,69 I/bbl 
Price 
Tous r'9nseignements concernant l'abonneaent au bulletin p6trolier peuvent ttre obtenus en t616pbonant au no. (92)235.35.75. 
All tnro:rmation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le t:ultletin publie: 
- ~tin pJbliohos: 
cbaque semaine les prix bore droits et t&xes a la cons~tion en monnaias nationales, dollars et ecus -
le codt CD aensuel cormnau.taire (donn6es les plus ricentes). 
c~mois les prix de venta aux conaow.teurs pratiqu6s au 15 de chaque 111>is an mannaies nationa 
dollars et '°118. 
cbaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour chaque Btat aellbre. (s6rie historique) 
each week consuar prices without duties and t&xes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cil cost for the Coaunity (aost recent available data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost tor each llellber state (ldstorical series). 
* 
x concernant !'essence sans plomb. 
ices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence m1xte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 IS. BDRO sans ploab ( 95 RON) 
l!JJRO unleaded ( 951Df) 
